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at have et kedeligt bart Bed liggende. —
Naar Vinteren nærmer sig, afsluttes Kreds« 
løbet med Granpyntning, og her kan man 
let og anskueligt vise Forskellen paa de tre 
Prislag, som Pyntningen omfatter.
Ved disse Prøvepyntninger, saavel som 
ved de forskellige Udplantningsplanter, er 
anbragt let læselige Navneskilte af Zink 
med ætsede sortmalede Bogstaver. I Til« 
knytning til Udstillingsbedene er opstillet 
en Plakat, der tydeligt angiver, hvad der 
paa de forskellige Aarstider kan plantes og 
hvormeget Planterne koster (se Fig. 289).
I Prisen er altid iberegnet Plantning samt 
Tilførsel af Bladjordsgødning, for uden den 
rette Behandling af Planterne opnaar man 
ikke den rette Vækst, og dette skaber Util« 
fredshed hos Gravstedsejeren.
Hele Anlæget virker, som det jo ogsaa 
først og fremmest skal, som Propaganda for 
gartnerisk Arbejde paa Kirkegaarden, og 
har allerede i den korte Tid, der har væ« 
ret anlagt, medvirket til et forøget Salg af 
Udplantningsplanter, men dernæst virker 
det ogsaa forskønnende paa Kirkegaarden 
og gaar ind som et Led i dens andre smukke 
Blomsterarrangementer.
Til yderligere Vejledning for Gravsteds« 
brugerne har Begravelsesvæsenet udgivet en 
Brochure, hvori der findes afbildetTyperpaa 
Gravstedsanlæg, Forklaringer og Priser. En 
ny Udgave af denne udsendtes i Foraaret og 










O m  H urtig fo rm ering  af nogle K irkegaardsplaner
A f  Inspektør O. Bjørn
I de senere Aar har Kirkegaardene haft 
overordentlig store Vanskeligheder med at 
faa Hækplanter af L ig u stru m  i Sorterne: 
vulgaris, atrovivens og ov a lifo liu m  samt Ind« 
fatningsbuxbom, hvilket selvsagt er meget 
ubehageligt og hæmmende for Arbejdet 
med Gravsteder m. m., og derfor har man 
søgt hurtige Metoder at formere disse Plan« 
ter paa. Dette er tilfulde lykkedes.
Planteskolen, der hører til Bispebjerg 
Kirkegaard, har i Aar fremstillet Ligustrum 
paa siger og skriver 1 Aar og Indfatnings« 
buxbom paa 3—4 Maaneder; det Materiale, 
der er fremstillet, er smukke brugelige Plan« 
ter, der er velegnede til Gravstedshække 
eller (for Buxbommens Vedkommende) 
særdeles velegnede til de tynde og fine 
Kanter, som behøves paa Gravstederne.
Vore Kirkegaarde Bind 14. 1 4  J
Fig. 293. 
Tre Maaneder gam= 
mel Buxbomplante 
fra Mistbænk. 




af Buxbom i 
Mistbænk. 
Begge Foto: J. Th. 
Bispebjerg 1943.
Ligustrum er 
formeret i Bænk 
under Glas paa 
sluttet Luft med 
Rørmaatter over; 
de er sprøjtet 
hver Dag; som 
Formeringsma* 
teriale er der be* 
nyttet unge Som* 
merskud; Stik* 
lingerne er holdt 
paa 8—10 cm 
Længde og med 
ca. 3 Blade; de 
er stukket i Juli 
Maaned i Jord 
med et tyndt Lag 
Bakkegrus over. 
Allerede en Maa* 
nedsenere hårde
fæstet Rod og er begyndt at sende nye 
Skud. Vinduerne er da fjernet, og Planterne 
har overvintret i Bænken. Tidligt Foraar er 
de unge Skud skaaret tilbage, og de rod* 
fæstede Stiklinger er udplantet paa Bed. I 
Løbet af Eftersommeren har vi da haft gode, 
brugelige Planter med 4—6 Grene, der er 
40—50 cm lange, og som har haft et ud* 
mærket og fuldt tilstrækkeligt Rodnet.
Indfatningsbuxbom er ogsaa formeret un* 
der Glas paa sluttet Luft med Rørmaatter 
over; ogsaa den maa sprøjtes daglig, og den 
bedste Tid til Formeringen synes at være 
Juli—August Maaneder; men det har vist
sig, at Arbejdet dog kan udføres allerede fra 
det tidlige Foraar.
Som Stiklinger er benyttet gammel Bux* 
bom, der er blevet for lang; denne skæres 
i ca. 10—12 cm’s Længde og stikkes i smaa 
Totter i Jord med et tyndt Lag Bakkegrus 
over. I Løbet af en Maaned er Stiklingerne 
rodfæstede, og Vinduerne kan fjernes, og 
efter 2—3 Maaneders Forløb har man en 
god, anvendelig Plante (se Fig. 293), der 
sælges direkte fra Bænken.
Resultatet af disse Metoder er saaledes, 
at vi ved at anvende Varme m. m. egentlig 
»snyder« Planterne for et Aar eller to, samt 
at vi desuagtet har faaet et godt Plantemate* 
riale, samt at vi har været i Stand til meget 
hurtigere end det ellers vilde have været 
muligt at retablere Flække og Indfatninger, 
som de 3 Fimbulsvintre havde gjort det af 
med, og hvorved Kirkegaardene mange Ste* 
der havde faaet et meget trist og uordent* 
ligt Udseende.
Og det maa jo erindres, at det ikke blot 
var paa Kirkegaardene, at de paagældende 
Planter var døde, — ogsaa i de Planteskoler, 
hvor vi skulde have købt Planterne, var de 
udgaaede, og for Importen har der jo længe 
været stoppet.
Metoden anbefales derfor varmt ogsaa til 
andre Kirkegaarde som en god Hjælp i 
Nøden.
O m  G ravkastn ing  i strenge 
V intre
At faa de Døde i Jorden, — selv om Fro* 
sten binder haardt og længe, er en Sag, 
som nok kan volde Kirkegaardsledere og 
Gravere betydelige Vanskeligheder. Men 
Gravene sk a l graves, og de Døde sk a l i 
Jorden; saadan lyder Ordren i Danmark; 
i Nordsverige og visse andre Steder hen* 
sætter man de Døde i dertil egnede Rum, 
naar Frosten i Vinterhalvaaret binder Jor* 
den og, naar Sneen ligger metertyk,* hvor*
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